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第 1 章 The Taiwanese Religious Context 
第 2 章 Tzu Chi（慈済会）: The Modernization of Buddhist Compassion 
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World 
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第 4 章で扱われている法鼓山は聖厳によって 1985 年に創設され、会員は
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討課題であると思われる。 
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